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Abstract 
This research purpose is to 1) review, analyze and synthesize relevant literature and expert 
opinion to define the meanings and dimensions of servant leadership appropriate to the context of 
Thai society and culture and 2) to develop a measurement scale of servant leadership for head nurses 
in private hospital contexts. This research employed 3-phased exploratory sequential mixed method 
design. The first and second phase used qualitative methods followed by a quantitative method in the 
third phase with Ethnographic Delphi Futures Research technique, the expert opinion about meaning 
and dimensions of servant leadership was synthesized to brainstorm the behavioral indicator from the 
group of expert and nurse lecturers in the second phase. Based on these indicators, the questionnaire 
was constructed and employed and used to collect data from 116 head nurses of six private hospitals 
to access the quality of measure. Findings from the first phase review showed that the nine dimensions 
from Patterson and spears concept of servant leadership should be used collaboratively to enchant the 
coverage of measure. Thirty-six behavior indicators from the second phase were constructed into 
forty -two items, of which item to total correlation  ranged from 0.24 to 0.90 (p <.05) and Cronbach’s 
Alpha of each dimension ranged 0.51 to 0.82 (alpha of measure = 0.93). The results from 
confirmatory factor analysis supported the construct validity of the measure that all nine dimensions 
measured the same latent servant leadership variable (2 = 31.29, df=24, P-value=0.15, RMSEA=0.51; 
GFI = 0.94; CFI = 0.99; NNFI = 0.99, AVE = 0.55, CR = 0.92). All factor loadings were statistically 
significant, with values ranging from 0.67 to 0.88. 
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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีนําไปสู่การนิยาม 
ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย 2) เพ่ือกําหนด
ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรมตามความหมายและองค์ประกอบจากการสังเคราะห์ที่นําไปสู่การสร้างเครื่องมือวัดภาวะผู้นํา
แบบผู้รับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน และ 3) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ที่ได้มาจากการประชุมกลุ่ม งานวิจัยน้ีใช้แบบแผนการวิจัยผสานวิธีตามลําดับเวลา 
3 ระยะ โดยระยะที่ 1 และ 2 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เริ่มต้นจากการใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต เพ่ือสังเคราะห์
นิยาม ความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้จากความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ระยะที่ 2 ใช้วิธีการจัด
ประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญและอาจารย์พยาบาลเพ่ือระดมสมองในการกําหนดตัวช้ีวัดพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบ       
ที่ได้จากการวิจัยระยะท่ี 1 สําหรับการวิจัยระยะที่ 3 ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยนําตัวช้ีวัดที่ได้สร้างเป็นข้อคําถาม 
นําไปทดลองใช้เก็บข้อมูลจากหัวหน้าพยาบาลจํานวน 116 คน จากโรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง เพ่ือหาคุณภาพ
เครื่องมือ ผลการสังเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ของแพทเตอร์สัน
และสเปียรส์ สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้ โดยองค์ประกอบที่ไม่ซ้ําซ้อนและสอดคล้องกับบริบทสังคม และ
วัฒนธรรมไทยมี 9 องค์ประกอบ นําไปสู่การสร้างการกําหนดตัวช้ีวัดพฤติกรรมทั้งหมด 36 พฤติกรรมในระยะที่ 2 
ซึ่งนําไปใช้สร้างเครื่องมือวัดในระยะที่ 3 ทั้งหมด 42 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.90(p<.05) มีค่า
แอลฟ่ารายด้านระหว่าง 0.512 ถึง 0.818 และทั้งฉบับ 0.93 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 9 
องค์ประกอบน้ีมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเน่ืองจาก วัดตัวแปรแฝงตัวเดียวกัน ซึ่งคือภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ 
(2=31.29, df=24, P-value=0.15, RMSEA=0.51; GFI = 0.94; CFI = 0.99; NNFI = 0.99, AVE = 0.55,             
CR = 0.92) มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 0.88 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 























ใช้คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ก่อต้ังศาสตนาคริสต์ ที่ ภาวะ
ผู้นําแบบผู้รับใช้เป็นหัวใจของผู้นําศาสนาคริสต์ ผู้นํา
แบบผู้รับใช้น้ันมีความแตกต่างกับผู้รับใช้ ผู้ที่เป็นคริส
เ ตียนที่ ไม่ ใ ช่ผู้ นํ าจะเรี ยกว่าผู้ รับใ ช้คื อการทํ า













ขององค์การ โรเบิร์ต กรีนลีฟ (Robert K. Greenleaf) 
และลาลี่ สเปียรส์ (Larry Spears) เป็นบุคคลที่ได้รับ
การยอมรับมากที่สุดในการศึกษาภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ 
กรีนลีฟ (Greenleaf, 1977) อดีตผู้บริหารของเอ ที 
แอนด์ ที (AT&T) ซึ่งได้เขียนหนังสือช่ือ Servant as 

















ตัวเอง รักความอิสระ ช่ืนชอบที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน มี
ความช่ืนชอบที่จะเป็นผู้ ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ อ่ืน
หรือไม่” ในขณะท่ีรูปแบบของการไม่ใส่ใจต่อ
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มั ก จะพบคํ า ว่ า  ภาวะผู้ นํ าการ เปลี่ ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ภาวะผู้นําการ
แลกเปลี่ยน (Transactional leadership) และภาวะ
ผู้นําแบบผู้รับใช้ (Servant leadership) ที่มีความหมาย
คล้ายๆ กัน ในขณะที่สโตน รัซเซลและแพทเทอร์สัน 













เป็นนิยามของสิ่งที่ดี ศีลธรรม คุณภาพในตัวบุคคล 
หรืออะไรที่เป็นคุณภาพทั่วไปของการทําความดี หรือ
ศีลธรรมที่ดีที่สุด  














ผู้ นําแบบผู้รับใช้มี ด้วยกัน 10 คุณลักษณะหลัก 
(Russel & Stone, 2002) และใน ปี ค.ศ. 1995 ลาลี่ 
สเปียรส์ (Spears, 2010) ได้ระบุคุณลักษณะที่











พัฒนาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้ นํ าแบบผู้ รั บ ใ ช้ที่
เก่ียวข้องกับการทํางาน ทั้ง 7 โครงสร้างเหล่าน้ีเป็น
องค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ในโมเดลของ
แพทเทอร์สัน ได้แก่ความรัก (Agapao Love) การมี
มารยาทและการถ่อมตัว (Act with humility) การ
เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน (is an altruistic) การเป็น
คนในฝันของผู้ตาม (is visionary for the followers) 
การเป็นที่น่าเช่ือถือและไว้วางใจ (is trusting) การ
ให้บริการ (is serving) และการให้พลังอํานาจกับผู้ตาม 




วิชาชีพเป็นผู้ ใ ห้บริการผู้ป่วยเป็นสิ่ งสําคัญและ
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(พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2540) โดยเฉพาะในกลุ่ม
โรงพยาบาลเอกชนที่มีนโยบายในการบริหารมุ่งเน้น
ไปที่ความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นสิ่งสําคัญ มี















นักวิชาการ ในประเทศไทยมีผู้ที่ ใ ห้ความสนใจ
แนวคิดภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้อยู่หลายสาขาด้วยกัน 
สําหรับแนวคิดที่ได้รับความนิยมในการนํามาศึกษา
ในงานวิจัยของประเทศไทยมีอยู่ 2 แนวคิดคือ 












อนาคตแบบ อี ดี เอฟ อาร์ (Ethnographic Delphi 








ภายในองค์การและอ ยู่ภายใ ต้กลุ่ มงานย่อยๆ 
เก่ียวกับพฤติกรรมของหัวหน้าคนเดียวกัน และอยู่
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(Mixed Methods) ที่มี 3 ระยะตามลําดับเวลา เริ่ม
จากการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสํารวจแล้วจึงตาม
ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Sequential Mixed Design) 
(Teddlie & Tashakkori. 2009) ดังแสดงในภาพ 
ประกอบ 1 
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 ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยเทคนิคการวิจัยอี ดี เอฟ อาร์ (EDFR) เพ่ือ
สังเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านภาวะ
ผู้ นํ าจํ านวน  5  ท่ านในการสั ง เคราะ ห์ นิ ยาม 





 ขั้นตอนที่ 2 นํานิยาม ความหมายและ
องค์ประกอบ มาสร้างตัวช้ีวัดด้วยการประชุมกลุ่ม
ระห ว่างอาจาร ย์พยาบาลจํานวน  4  ท่ าน กับ
ผู้เช่ียวชาญผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้นําจํานวน 1 ท่าน 
รวมเป็น 5 ท่าน ในการประชุมกลุ่มเพ่ือร่วมกันระดม
สมอง สร้างตัวช้ีวัดที่สะท้อนพฤติกรรมการเป็นผู้นํา
แบบผู้รับใช้ในบริบทของพยาบาล 
 ขั้นตอนที่ 3 นําตัวช้ีวัดที่ได้จากการประชุม
กลุ่มมาสร้างแบบสอบถาม จากน้ันผู้วิจัยนําเคร่ืองมือ
ไปทดลองเก็บข้อมูล (Tryout) กับหัวหน้าพยาบาล
ของโรงพยาลเอกชน จํานวน 116 คน จากโรงพยาบาล 






 ระยะที่  1 ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 








ฉันทามติ (Consensus) ด้วยการหาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
range) ของแต่ละองค์ประกอบ หากค่ามัธยฐานมีค่า
ต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไปและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 
1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่
ตรงกัน (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) 
 ระยะที่ 2 ใช้การวิเคราะห์จากกระบวนการ
กลุ่มในการประชุมกลุ่มเพ่ือระดมสมองและสังเคราะห์ 
เ พ่ื อ กํ าหนดดัชนี ช้ี วัด เ ชิ งพฤติกรรมที่ สะท้ อน
พฤติกรรมภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ตามองค์ประกอบที่ได้
จากระยะที่ 1  
 ระยะที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ด้วยการหาค่า
อํานาจจําแนกรายข้อด้วยวิธีการ หาค่าความสัมพันธ์
รายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) 
ค่าความเช่ือมั่นครอนบาร์คแอลฟ่า (Alpha: α) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm 
Factor Analysis: CFA) เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนตาม
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย โดยในแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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รอบที่ 1 พิจารณาจากค่ามัธยฐาน (Median) และค่า




ประ เ ด็นแล้ วกลั บ ไป ใ ห้ผู้ เ ช่ี ย วชาญประ เมิ น 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ
เป็นฉันทามติในทุกๆ ประเด็น ผู้ วิจัยจึงทําการ












(Top down Management) ไปเป็นรูปแบบการบริหาร 







ในองค์การเป็นคนรุ่นใหม่ ในองค์การหรือกลุ่ ม 
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ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ในมิติของผู้นํากับหลักอิทธิบาท 













ผู้ นํ าแบบผู้ รั บ ใ ช้มากที่ สุ ดคื อ  ภาวะผู้ นํ าการ
เปลี่ยนแปลง ลักษณะของภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้มี
ความเหมือนและแตกต่างจากภาวะ ผู้ นํ าการ
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ภาพประกอบ 2 แสดงระดับของการบริหารงานกับ 
          ภาวะผู้นํา 
 
 การแสดงบทบาทภาวะผู้นํา อาจจะมีทั้ง 2 
รูปแบบหรือมีลักษณะของภาวะผู้ นํามากกว่า 2 
รูปแบบอยู่ ด้วยกันตัวอย่างเช่น มีภาวะผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ร่วมกัน โดย
อาจจะมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 80% และมี
ภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ 20% คือ เป็นภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง ให้องค์การสามารถดําเนินงานไปถึง
เป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน




















แบน (Flat Structure) ตัวอย่างเช่น ห้างร้าน ธุรกิจ
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ผู้รับใช้ (Servant Leadership) ที่กําหนดขึ้นมาใหม่
คือ ลักษณะของผู้นําที่ให้ความสําคัญกับผู้ใต้บังคับ 
บัญชา แสดงออกถึงความรักที่แฝงอยู่ในรูปของ































ย่ิงขึ้น จึงได้องค์ประกอบทั้งสิ้น 9 องค์ประกอบดังน้ี 
1. การรักอย่างมีศีลธรรม (Agapao Love) 
2. การอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 
3. การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน (Altruistic) 
4. การมีวิสัยทัศน์ (Vision)  
5. การเช่ือถือไว้วางใจ (Trust)  
6. การให้พลังอํานาจ (Empowerment)  
7. การบริการ (Service) 
8. การตระหนักรู้ (Awareness) 
9. การสร้างชุมชน (Community Building) 
 











พยาบาล โดยใช้องค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบได้
ทั้งหมด 36 ข้อคําถามและได้มีการเพ่ิมข้อคําถามใน
บางองค์ประกอบที่มีจํานวนข้อน้อยเกินไปรวมเป็น
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ทั้งสิ้น 43 ข้อ มีลักษณะเป็นประโยคข้อความประกอบ
มาตรประเมินค่าความถ่ีของการกระทํา (Rating 
Scale) 6 ระดับ จาก“เป็นประจํา” ถึง “ไม่เคยทํา” 
ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ 
 
ชื่อองค์ประกอบ จํานวนข้อ ตัวอย่างข้อคําถาม 
1. การรักอย่างมีศีลธรรม 
(Agapao Love) 
6 ข้อ - ท่านปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
























4 ข้อ - เม่ือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ท่านยินดีให้
ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน 
8. การตระหนักรู้  
(Awareness) 




3 ข้อ - เม่ือท่านได้รับความรู้หรือเทคนิคใหม่ในการทํางาน ท่านจะนํามาถ่ายทอด
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมของท่านได้รับทราบ 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 3 ของการวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักดังน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 116 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส  คิด เ ป็นร้อยละ  66 .4 
รองลงมาได้แก่ สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 27.6 
ตามลําดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 76.7 จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาเฉล่ียจํานวน 24 คน (2 = 24.39, 
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(Item Total Correlation) 
ค่าความเชื่อม่ัน 
(Cronbach’s alpha) 
1. การรักอย่างมีศีลธรรม (Agapao Love) 6 ข้อ 0.56 – 0.74 0.747 
2. การอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 5 ข้อ 0.24 – 0.53 0.703 
3. การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน (Altruistic) 7 ข้อ 0.26 – 0.71 0.592 
4. การมีวิสัยทัศน์ (Vision) 8 ข้อ 0.52 – 0.74 0.818 
5. การเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) 2 ข้อ 0.83 – 0.90 0.650 
6. การให้พลังอํานาจ (Empowerment) 3 ข้อ 0.63 – 0.89 0.736 
7. การบริการ (Service) 4 ข้อ 0.53 – 0.71 0.512 
8. การตระหนักรู้ (Awareness) 4 ข้อ 0.78 – 0.67 0.704 
9. การสร้างชุมชน (Community Building) 3 ข้อ 0.60 – 0.81  0.582 
 
1ค่าอํานาจจาํแนกรายข้อมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกข้อ 
 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือจํานวน 9 
องค์ประกอบ 42 ข้อคําถามในตาราง 2 แสดงการ
ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability Test) และ
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Item Total Correlation) 
โดยมีค่ าความเ ช่ือมั่ นของ เครื่ อ งมือ วัดทั้ ง ชุด 
Cronbach's Alpha = 0.93และค่าความเช่ือมั่นใน
แต่ละด้านมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้านที่ระดับ .05 ใน
องค์ประกอบด้านการให้พลังอํานาจ (Empowerment) 
ได้ทําการตัดข้อคําถามออก 1 ข้อโดยมีเน้ือหาคือ 










ภาพประกอบ 3 แบบจําลองโครงสร้างการวิเคราะห์ 
         องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะ 
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 ผลการวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์องค์ประกอบ








ยอมรับได้ (2=31.29, df=24, P-value=0.15, 
RMSEA=0.51; GFI = 0.94; CFI=0.99; NNFI=0.99, 





แปรแฝง 2 ตัวคือ ภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ตามแนวคิด
ของแพทเตอร์สันและสเปียรส์ โดยกําหนดให้ตัวแปร
สังเกตที่ได้จากองค์ประกอบข่องแนวคิดของสเปียรส์ 




ว่า แม้ว่าแบบจําลองทางเลือกจะมีความกลมกลืน         
(2=40.01; df=23; p =.021; RMSEA= 0.076; 
SRMR=0.041; GFI=0.93;  CFI=0.99; NNFI=0.98) 
แต่ก็มีความกลมกลืนที่ตํ่ากว่าแบบจําลองที่มีตัวแปร
แฝงเพียงตัวเดียวอย่างมีนัยสําคัญ (2diff = 8.72;  
df = 1, p < .05) ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่
ได้จากแนวคิดภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ของแพทเตอร์
สันและสเปียรส์สามารถนํามาใช้ร่วมกันเพ่ือวัดภาวะ
ผู้ นําแบบผู้รับใช้เ ดียวกันได้ สําหรับค่า นํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.67 
ถึง 0.88 ซึ่งทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
โดยองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักสูงที่สุดคือการมี
วิสัยทัศน์ (0.88) รองลงมาคือ การตระหนักรู้ (0.86) 
















หน่วยงานต่างๆ การเรียนรู้จากความผิดพลาด             
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ผู้ นํ า แ บบผู้ รั บ ใ ช้ กั บ แน ว คิ ด ภ า ว ะ ผู้ นํ า ก า ร









ให้ เห็นถึ งผล ลัพ ธ์ของแ ต่ละแนวทาง  เ พ่ื อ ใ ห้
ผู้ ใ ต้ บังคับบัญชาเห็นถึงแนวทางของสิ่ งที่คิดที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากที่สุด ซึ่งผลลัพธ์
อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด สอดคล้อง
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นําไปทดลองพบว่า มีข้อคําถาม 1 ข้อขององค์ประกอบ
ด้านการให้พลังอํานาจ (Empowerment) มีค่าอํานาจ
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